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《渋谷秀樹先生略歴》
⚑．出 生
1955 年 3 月 26 日，兵庫県加古川市神
かん
野
の
町石
いし
守
もり
1107 番地において父・渋谷 秀
しげる
，
母・渋谷たづ子の長男として生まれる。
⚒．学 歴
1961 年 3 月 加古川市立神野幼稚園卒園
1967 年 3 月 加古川市立神野小学校卒業
1970 年 3 月 加古川市・加古郡稲
いな
美
み
町組合立山手中学校卒業
1970 年 4 月 兵庫県立加古川東高等学校普通科入学
1973 年 3 月 兵庫県立加古川東高等学校普通科卒業
1974 年 4 月 東京大学教養学部文科一類入学
1978 年 3 月 東京大学法学部第二類（公法コース）卒業
1978 年 4 月 東京大学大学院法学政治学研究科公法専門課程修士課程入学
1981 年 3 月 東京大学大学院法学政治学研究科公法専門課程修士課程修了
（法学修士）
1981 年 4 月 東京大学大学院法学政治学研究科公法専門課程博士課程進学
1984 年 3 月 東京大学大学院法学政治学研究科公法専門課程博士課程単位
取得満期退学
⚓．職 歴
1984 年 4 月 大阪府立大学経済学部助手
1985 年 4 月 大阪府立大学経済学部講師
1988 年 4 月 大阪府立大学経済学部助教授
1996 年 1 月 大阪府立大学経済学部教授
1997 年 4 月 明治学院大学法学部教授
2000 年 4 月 立教大学法学部教授
2004 年 4 月 立教大学大学院法務研究科教授（現在に至る）
2006 年10月 学校法人立教学院評議員（2007 年 3 月 31 日まで）
2006 年11月 立教大学大学院法務研究科委員長（2012 年 3 月 31 日まで）
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2014 年 4 月 学校法人立教学院評議員（2018 年 7 月 31 日まで）
2019 年11月 原後綜合法律事務所客員弁護士（現在に至る）
⚔．学 位
博士（法学） 2013 年 3 月 大阪大学論文博士
⚕．その他の兼職
1994 年 4 月から 1997 年 3 月まで神戸学院大学法学部兼任講師。
1996 年 4 月から 1999 年 3 月まで，2004 年 4 月から 2005 年 3 月まで京都大
学防災研究所兼任講師。
1997 年 4 月から 2001 年 3 月まで神奈川大学法学部非常勤講師。
1997 年 4 月から 2000 年 3 月まで立教大学法学部非常勤講師。
1998 年 3 月から外務省専門職員採用試験委員（2007 年 9 月まで）。
2002 年 4 月から東京大学教養学部兼任講師（現在に至る）
2002 年 4 月から司法試験考査委員（2010 年 11 月まで）
2002 年 4 月から税務大学校講師（現在に至る）
2002 年 4 月から自治大学校講師（現在に至る）
2002 年 6 月から 8 月まで，2006 年 6 月から 8 月まで大学評価・学位授与機
構学位審査会臨時専門委員
2008 年 5 月から大学評価・学位授与機構法科大学院認証評価専門委員
（2012 年 3 月まで）
2008 年 5 月から検察官・公証人特別任用等審査会・検察官特別考試試験委
員（2016 年 10 月まで）
⚖．社会的活動
Ａ．既に終了したもの
⚑．大阪府法制調査会委員
⚒．大阪府福祉のまちづくり検討委員会委員
⚓．大阪府騒音・振動に係る規制改定検討会委員
⚔．大阪府自動車公害防止計画検討会委員
⚕．大阪府プライバシー問題研究会専門委員
⚖．大阪府衛生対策審議会専門委員
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⚗．大阪府都市計画道路整備検討委員会委員
⚘．大阪府情報公開推進会議委員
⚙．大阪府個人情報保護問題専門家会議委員
10．大阪府災害に強い都市基盤整備検討委員会委員
11．堺市行財政見直し推進本部専門委員
12．近畿管区警察学校講師
13．東京都豊島区基本構想審議会委員（会長代理）（2002 年 9 月から 2006
年 3 月まで）
14．東京都豊島区子どもの権利条例（仮称）検討委員会（副委員長）（2003
年 12 月から 2005 年 3 月まで）
15．財団法人・アジア太平洋人権情報センター評議員（1994 年 7 月から
2012 年 3 月まで）
16．内閣府行政刷新会議行政透明化検討チーム委員（2010 年 4 月から 8 月
まで）
17．愛知県自治紛争処理委員（2010 年 11 月から 2011 年 1 月まで）
18．放送倫理・番組向上機構（BPO）放送倫理検証委員会委員（2013 年 4
月から 2019 年 3 月まで）
Ｂ．現在継続中のもの
⚑．東京都豊島区行政情報公開・個人情報保護審議会委員（会長代理）
（2000 年 9 月から現在に至る）（2016 年 7 月から会長）
Ｃ．その他
⚑．平成 16 年（2004 年）11 月 24 日，第 161 回国会参議院憲法調査会「日
本国憲法に関する調査」（司法，特に憲法裁判・憲法裁判所（憲法の公権
解釈の所在を含む））参考人として意見陳述を行う。
⚒．平成 20 年（2010 年）2月 17 日，参議院改革協議会専門委員会（選挙制
度）「参議院議員定数の考え方」について参考人として意見陳述を行う。
⚗．賞 罰
2012 年 10 月 1 日 東京都豊島区功労者表彰〔自治功労〕
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⚘．所属学会
① 日本公法学会（1978 年から）同・理事（2010 年 10 月から 2019 年 10 月
まで），同・企画委員会委員（2010 年 10 月から 2013 年 10 月まで），同・
査読委員（2010 年 10 月から 2011 年 10 月まで，2013 年 10 月から 2014 年
10 月まで，2016 年 10 月から 2017 年 10 月まで），同・公募報告セッショ
ン委員会委員（2011 年 12 月から 2013 年 11 月まで），同委員会委員長
（2012 年 12 月から 2013 年 11 月まで）・同運営委員（2013 年 10 月から
2014 年 10 月まで）
② 日米法学会（1983 年から）
③ 全国憲法研究会（1979 年から）
④ 憲法理論研究会（1979 年から）
⑤ 関西アメリカ公法学会（1985 年から）
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